



BAB V  
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan pada penelitian ini yaitu penyediaan Alat Pelindung Diri bagi 
Tenaga Kesehatan untuk penanganan covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah 
Tanjung Kabupaten Lombok Utaran tahun 2020 sudah tercukupi. Ketercukupan 
ini bisa dilihat dari hasil persentase skor tiap responden dengan persentase skor 
rata-rata keseluruhan responden yaitu 93% sehingga dinyatakan memiliki tingkat 
evaluasi kategori baik.  
 
5.2 Saran  
a. Bagi RSUD Tanjung untuk kedepannya lebih cepat dalam memperoses 
permohonan izin penelitian sehiangga peneliti dapat menyelesaikan 
penelitiannya sesuai dengan target. 
b. Bagi peneliti harus lebih interaktif dan membuat target penelitian yang 
sistematis sehingga tidak menyebabkan tertundanya proses yang 
seharusnya dilakukan sesuai target yang telah dibuat.  
c. Bagi peneliti selanjutnya dapat mempelajari keterbatasan peneliti dari 
berbagai penelitian agar mendapat gambaran pada saat melakukan 
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Lampiran 3. Kuesioner Penelitian 
EVALUASI PENYEDIAAN ALAT PELINDUNG DIRI BAGI TENAGA 
KESEHATAN UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI RUMAH SAKIT 
UMUM DAERAH TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 
2020 
 
Tujian :  
Lembar kuesioner ini dirancang untuk melihat dan mengetahui apakah 
penyediaan APD bagi tenaga kesehatan untuk penanganan COVID-19 di 
RSUD Tanjung sudah tercukupi atau belum.  
 
Petunjuk :  
1. Beri tanda (√) pada kolom pertanyaan yang Bapak/Ibu anggap tepat. 
2. Jika Bapak/Ibu salah mengisi jawaban atauingin memperbaiki 
jawaban, coret jawaban tersebut dan beri tanda  (√) pada 
jawabanyang dianggap tepat. 
 
A. Data Demografi Responden  
1. Nama   : 
2. Usia   : 
3. Jenis Kelamin  : 
4. Pekerjaan  : 
5. Unit Tugas  : 
 
 
B. Data Khusus APD Level 1 
No INDIKATOR  
Jawaban 
Ya  Tidak  






2. Apakah anda menggunakan APD dengan lengkap, baik 
dan benar/ sesuai prosedur 
  
3. Apakah pihak rumah sakit mengingatkan untuk patuh 
pada peraturan penggunaan APD 
  
4. Apakah anda menggunakan APD pada setiap saat   
5. Ketersediaan APD di RS adalah tanggungjawab 
manajemen rumah sakit 
  
6.  Apakah APD yang tersedia memenuhi standar APD   
7.  Apakah tidak pernah terjadi kelangkaan APD   
8. Apakah anda tidak pernah terinfeksi akibat tidak 
menggunakan APD  
  
9. Apakah setiap harinya APD tersedia untuk anda   
10.  Apakah setiap hari masker bedah tersedia   
11. Apakah setiap hari pelindung wajah tersedia   
12. Apakah setiap hari pelindung kaki tersedia   
13.  Apakah setiap hari sarung tangan lateks tersedia   
14. Apakah setiap hari baju scrub/pakaian jaga tersedia   
















EVALUASI PENYEDIAAN ALAT PELINDUNG DIRI BAGI TENAGA 
KESEHATAN UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI RUMAH SAKIT 
UMUM DAERAH TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 
2020 
 
Tujian :  
Lembar kuesioner ini dirancang untuk melihat dan mengetahui apakah 
penyediaan APD bagi tenaga kesehatan untuk penanganan COVID-19 di 
RSUD Tanjung sudah tercukupi atau belum.  
 
Petunjuk :  
1. Beri tanda (√) pada kolom pertanyaan yang Bapak/Ibu anggap tepat. 
2. Jika Bapak/Ibu salah mengisi jawaban atauingin memperbaiki 
jawaban, coret jawaban tersebut dan beri tanda  (√) pada 
jawabanyang dianggap tepat. 
 
A. Data Demografi Responden  
1. Nama    : 
2. Usia    : 
3. Jenis Kelamin  : 
4. Pekerjaan   : 
5. Unit Tugas   : 
 
B. Data Khusus APD Level 2 
No INDIKATOR  
Jawaban 
Ya  Tidak  
1. Apakah anda menggunakan APD pada saat pandemik 
berlangsung 
  





dan benar/ sesuai prosedur 
3. Apakah pihak rumah sakit mengingatkan untuk patuh 
pada peraturan penggunaan APD 
  
4. Apakah anda menggunakan APD pada setiap saat   
5. Ketersediaan APD di RS adalah tanggungjawab 
manajemen rumah sakit 
  
6.  Apakah APD yang tersedia memenuhi standar APD   
7.  Apakah tida pernah terjadi kelangkaan APD   
8. Apakah anda tidak pernah terinfeksi akibat tidak 
menggunakan APD  
  
9. Apakah setiap harinya APD tersedia untuk anda   
10.  Apakah setiap hari masker bedah tersedia   
11. Apakah setiap hari pelindung mata dan wajah tersedia   
12. Apakah setiap hari pelindung kaki tersedia   
13.  Apakah setiap hari sarung tangan lateks tersedia   
14. Apakah setiap hari baju/pakaian jaga dan gown  
tersedia 
  















EVALUASI PENYEDIAAN ALAT PELINDUNG DIRI BAGI TENAGA 
KESEHATAN UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI RUMAH SAKIT 
UMUM DAERAH TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 
2020 
 
Tujian :  
Lembar kuesioner ini dirancang untuk melihat dan mengetahui apakah 
penyediaan APD bagi tenaga kesehatan untuk penanganan COVID-19 di 
RSUD Tanjung sudah tercukupi atau belum.  
 
Petunjuk :  
1. Beri tanda (√) pada kolom pertanyaan yang Bapak/Ibu anggap tepat. 
2. Jika Bapak/Ibu salah mengisi jawaban atauingin memperbaiki 
jawaban, coret jawaban tersebut dan beri tanda  (√) pada 
jawabanyang dianggap tepat. 
 
A. Data Demografi Responden  
1. Nama    : 
2. Usia    : 
3. Jenis Kelamin  : 
4. Pekerjaan   : 
5. Unit  Tugas    : 
 
B. Data Khusus APD Level 3 
No INDIKATOR  
Jawaban 
Ya  Tidak  
1. Apakah anda menggunakan APD pada saat pandemic 
berlangsung 
  
2. Apakah anda menggunakan APD dengan lengkap, baik 






3. Apakah pihak rumah sakit mengingatkan untuk patuh 
pada peraturan penggunaan APD 
  
4. Apakah anda menggunakan APD pada setiap saat   
5. Ketersediaan APD di RS adalah tanggungjawab 
manajemen rumah sakit 
  
6.  Apakah APD yang tersedia memenuhi standar APD   
7.  Apakah tidak pernah terjadi kelangkaan APD   
8. Apakah anda tidak pernah terinfeksi akibat tidak 
menggunakan APD  
  
9. Apakah setiap harinya APD tersedia untuk anda   
10.  Apakah setiap hari masker KN95 atau ekuivalen 
tersedia 
  
11. Apakah setiap hari pelindung mata dan face shield 
tersedia 
  
12. Apakah setiap hari boots/sepatu karet dengan 
pelindung sepatu tersedia 
  
13.  Apakah setiap hari sarung tangan bedah lateks tersedia   
14. Apakah setiap hari baju/pakaian jaga, coverall/gown 
dan apron tersedia 
  




















1 DIREKTUR / S1.DOKTER UMUM 1
2 KABAG TATA USAHA/S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat1
3 KABID PEL. MEDIK & KEPERAWATAN/S1. DOKTER GIGI1
4 KABID PEN. MEDIK & NON MEDIK/SI Sains 1
5








KASUBAG PERENCANAAN DAN 
PELAPORAN/SI Keperawatan
1
8 KASIE PELAYANAN MEDIK/SI Dokter Umum 1
9 KASIE KEPERAWATAN/SI Keperawatan Ners 1
10 KASIE DIKLAT/SI Keperawatan Ners 1
11 KASIE PENUNJANG MEDIK/D3 PERAWAT 1
12 KASIE NON MEDIK/D3 ANALIS KESEHATAN / AAK1
13 KASIE SARPRAS.RS/D.IV-KEPERAWATAN 1
JUMLAH 13
TENAGA MEDIS
1 Spesialis Penyakit Dalam 1 0 1 0 0 2 0.67
2 Dokter Spesialis Mata 1 0 0 0 0 1 0.33
3 Dokter Spesialis Ilmu Patologi Klinik 1 0 0 0 0 1 0.33
4 Dokter Spesialis Anak 0 0 1 0 0 1 0.33
5 Dokter Spesialis Bedah 1 0 1 0 0 2 0.67
6 Dokter Spesialis Anestesi 0 0 1 0 0 1 0.33
7 Obstetri & Ginekologi / Kandungan 0 0 2 0 0 2 0.67
8 Dokter Spesialis THT 0 0 0 0 0 0 0.00
9 Dokter Spesialis Radiologi 1 0 0 0 0 1 0.33
10 Dokter Spesialis Paru 0 0 1 0 0 1 0.33
11 SI Dokter Umum 4 0 12 8 0 24
12 SI Dokter Gigi 1 0 0 0 0 1 8.00
JUMLAH 10 0 19 8 0 37
PARAMEDIS
1 SI Keperawatan Ners 6 0 12 31 12 55
2 SI Keperawatan 0 0 2 1 1 4
3 D.IV-KEPERAWATAN 0 0 0 0 0 0
4 D IV PRWT.BEDAH 1 0 0 0 0 0
5 D IV ANESTESI 1 0 0 0 0 0
6 D IV KEBIDANAN 1 0 0 3 0 3
7 D3 PERAWAT 23 0 32 35 13 80
8 D3 PERAWAT GIGI 1 0 1 0 1 2
9 D3 PERAWAT ANESTESI 0 0 1 0 0 1
10 D3 KEBIDANAN 14 0 12 7 2 21
11 D3 PERAWAT REFRAKSI/PERAWAT MATA 1 0 0 0 0 0
JUMLAH 48 0 60 77 29 166
TENAGA KESEHATN LAIN
1 SI Sains 0 0 0 0 0 0
2 S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat 0 0 0 0 0 0
3 SI Farmasi 3 0 1 1 0 2
4 SI Teknik Lingkungan 0 0 0 1 0 1
5 SI SKM 0 0 0 3 1 4
6 D IV ANALIS KESEHATAN 0 0 0 2 1 3
7 D IV GIZI 0 0 0 1 0 1
8 D3 FARMASI/ASISTEN APOTEKER 4 0 7 11 2 20
9 D3 RADIOLOGI 2 0 3 3 1 7 0.33
10 SMF / SAA 1 0 0 0 0 0 1.33
11 D3 ANALIS KESEHATAN / AAK 4 0 7 4 1 12 0.67
12 D3 TRANSFUSI DARAH 0 0 0 0 2 2 0.00
13 DI.A.P.TTD/BDRS 1 0 0 1 0 1
14 D3 GIZI / AKZI 2 0 2 1 1 4
15 D3 REKAM MEDIK 1 0 5 2 0 7
16 D3 FISIOTERAPIS 1 0 0 1 0 1
17 D3 AKL 1 0 1 0 0 1
18 SI Psikolog 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 20 0 26 31 9 66




















Lampiran 6. Hasil Uji Validitas  
UJI VALIDITAS  
Correlations 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 TOTAL 
P1 Pearson Correlation 1 .015 .906** .176 1.000** .176 .342 .169 -.102 -.147 .247 -.184 -.147 -.184 .169 .543** 
Sig. (2-tailed)  .935 .000 .352 .000 .352 .065 .373 .590 .437 .188 .331 .437 .331 .373 .002 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P2 Pearson Correlation .015 1 .049 .877** .015 .877** -.131 -.105 -.073 -.105 -.154 .196 -.105 .196 -.105 .381* 
Sig. (2-tailed) .935  .797 .000 .935 .000 .491 .581 .702 .581 .417 .299 .581 .299 .581 .038 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P3 Pearson Correlation .906** .049 1 .000 .906** .000 .111 .200 -.093 -.134 .049 -.167 -.134 -.167 .200 .435* 
Sig. (2-tailed) .000 .797  1.000 .000 1.000 .559 .288 .626 .481 .797 .379 .481 .379 .288 .016 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P4 Pearson Correlation .176 .877** .000 1 .176 1.000** .149 -.120 -.083 -.120 .088 .149 -.120 .149 -.120 .497** 
Sig. (2-tailed) .352 .000 1.000  .352 .000 .432 .529 .663 .529 .645 .432 .529 .432 .529 .005 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P5 Pearson Correlation 1.000** .015 .906** .176 1 .176 .342 .169 -.102 -.147 .247 -.184 -.147 -.184 .169 .543** 
Sig. (2-tailed) .000 .935 .000 .352  .352 .065 .373 .590 .437 .188 .331 .437 .331 .373 .002 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P6 Pearson Correlation .176 .877** .000 1.000** .176 1 .149 -.120 -.083 -.120 .088 .149 -.120 .149 -.120 .497** 
Sig. (2-tailed) .352 .000 1.000 .000 .352  .432 .529 .663 .529 .645 .432 .529 .432 .529 .005 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P7 Pearson Correlation .342 -.131 .111 .149 .342 .149 1 -.089 -.062 .356 .850** .259 .356 .259 -.089 .513** 
Sig. (2-tailed) .065 .491 .559 .432 .065 .432  .640 .745 .053 .000 .167 .053 .167 .640 .004 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P8 Pearson Correlation .169 -.105 .200 -.120 .169 -.120 -.089 1 .695** .464** .288 .356 .464** .356 1.000** .501** 
Sig. (2-tailed) .373 .581 .288 .529 .373 .529 .640  .000 .010 .122 .053 .010 .053 .000 .005 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P9 Pearson Correlation -.102 -.073 -.093 -.083 -.102 -.083 -.062 .695** 1 .695** .473** .557** .695** .557** .695** .460* 
Sig. (2-tailed) .590 .702 .626 .663 .590 .663 .745 .000  .000 .008 .001 .000 .001 .000 .011 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P10 Pearson Correlation -.147 -.105 -.134 -.120 -.147 -.120 .356 .464** .695** 1 .681** .802** 1.000** .802** .464** .554** 
Sig. (2-tailed) .437 .581 .481 .529 .437 .529 .053 .010 .000  .000 .000 .000 .000 .010 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P11 Pearson Correlation .247 -.154 .049 .088 .247 .088 .850** .288 .473** .681** 1 .523** .681** .523** .288 .695** 
Sig. (2-tailed) .188 .417 .797 .645 .188 .645 .000 .122 .008 .000  .003 .000 .003 .122 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P12 Pearson Correlation -.184 .196 -.167 .149 -.184 .149 .259 .356 .557** .802** .523** 1 .802** 1.000** .356 .602** 
Sig. (2-tailed) .331 .299 .379 .432 .331 .432 .167 .053 .001 .000 .003  .000 .000 .053 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P13 Pearson Correlation -.147 -.105 -.134 -.120 -.147 -.120 .356 .464** .695** 1.000** .681** .802** 1 .802** .464** .554** 









Lampiran 7. Hasil Uji Reliabilitas 
UJI REABILITAS  
Case Processing Summary 
 N % 
 Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 









 Mean Std. Deviation N 
P1 .77 .430 30 
P2 .87 .346 30 
P3 .80 .407 30 
P4 .83 .379 30 
P5 .77 .430 30 
P6 .83 .379 30 
P7 .90 .305 30 
P8 .93 .254 30 
P9 .97 .183 30 
P10 .93 .254 30 
P11 .87 .346 30 
P12 .90 .305 30 
P13 .93 .254 30 
P14 .90 .305 30 









Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
P1 12.37 5.413 .433 .789 
P2 12.27 5.926 .249 .802 
P3 12.33 5.678 .320 .799 
P4 12.30 5.666 .363 .794 
P5 12.37 5.413 .433 .789 
P6 12.30 5.666 .363 .794 
P7 12.23 5.771 .409 .790 
P8 12.20 5.890 .414 .790 
P9 12.17 6.075 .396 .793 
P10 12.20 5.821 .473 .787 
P11 12.27 5.375 .605 .774 
P12 12.23 5.633 .509 .783 
P13 12.20 5.821 .473 .787 
P14 12.23 5.633 .509 .783 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 

















Lampiran 8. Lembar Persetujuan Responden (Informed Consent) 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama : 
Umur : 
Pekerjaan  : 
Unit  Tugas : 
Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang dilakukan oleh: 
Nama 
Peneliti  
: Aleyda Freshananda Dzulhija 
NIM : 518020041 
Alamat : Dusun Karang Nangka, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, KLU. 
Judul 
Penelitian 
: Evaluasi Penyediaan Alat Pelindung Diri Bagi Tenaga Kesehatan 
Untuk Penanganan Covid-19 Di Rumah Sakit Umum Daerah 
Tanjung Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 
 
Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan oleh peneiti, bersama ini saya 
menyatakan akan berpartisipasi untuk menjadi responden dalam studi kasus 
penelitian ini. Dengan ketentuan hasil penelitian semata-mata untuk kepentingan 
ilmu pengetahuan.   
Demikian pernyataan yang saya berikan, tanpa paksaan dan tekanan dari peneliti. 
Tanjung,          2021   
  Responden    
 
(     ) 
 
72 
 
 
 
 
 
